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TITLE




Penelitian ini bertujuan untuk menguji Niat Beli konsumen terhadap produk makanan halal pada masyarakat di kota Banda Aceh
dengan menggunakan Theory of Planned Behavior. Penelitian ini menggunakan 4 variabel yaitu Niat Beli Makanan Halal, attitude,
subjective norm, dan perceived behavior control. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan menggunakan kuesioner
sebagai instrumennya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat di kota Banda Aceh. Sampel pada
penelitian ini yaitu sebesar 160 orang yang merupakan masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Kota Banda Aceh. Probability
Sampling digunakan sebagai teknik pengambilan sampel dengan metode Cluster. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan
bahwa variabel attitude, subjective norm, dan perceived behavior control berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Beli
Makanan Halal.
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ABSTRACT
This study aims to examine intention to purchase halal food among community in the city of Banda Aceh by using Theory of
Planned Behavior. This research uses 4 variable: intention to purchase halal food, attitude, subjective norm, and perceived behavior
control. This research is a survey research using questionnaire as its instrument. The population used in this study is the community
in the city of Banda Aceh. The sample in this study is 160 people who are Muslim and Non-Muslim communities in Banda Aceh
City. Probability Sampling is used as a sampling technique with Cluster method. Based on the results of regression analysis showed
that attitude, subjective norm, and perceived behavior control variables have positive and significant effect on intention to purchase
halal food
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